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La presente investigación tiene como objetivo general determinar  si las 
estrategias de exportación contribuye en los pequeños agricultores de banano 
orgánico del Valle de la Chira, Departamento de Piura, 2016. 
  La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está 
relacionada al enfoque cualitativo. La investigación es básica con un nivel 
descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la 
investigación es descriptivo simple o no experimental. La muestra estuvo 
representada por 30 pequeños agricultores de banano orgánico del Valle de la 
Chira, Piura, el instrumento utilizado se basó en cuestionario estructurado de 
acuerdo a la variable y dimensiones consideradas para determinar la importancia 
de las estrategias de exportación. 
 La presente investigación tuvo como finalidad si las estrategias de 
exportación contribuye en los pequeños agricultores de banano orgánico del 
Valle de la Chira, Departamento de Piura, 2016, los resultados muestran que el 
50% de los pequeños agricultores consideran como bueno el uso de estrategias 
de exportación frente a la producción de banano orgánico y el 33% lo considera 
como regular el uso de estrategias de exportación y un 17% considera como 
malo, asimismo con relación a la asociatividad empresarial el 57% de los 
pequeños agricultores de banano orgánico del Valle de la Chira, Departamento 
de Piura, consideran como regular la asociatividad empresarial como estrategias 
para contribuir la producción de banano orgánico, el 37% considera como bueno 
y un 7% como malo la asociatividad empresarial. Asimismo con relación a las 
promociones comerciales el 60% de los pequeños agricultores de banano 
orgánico, consideran como regular las promociones comerciales como 
estrategias para contribuir la producción, el 23% considera malo y un 17% 
considera como bueno. Asimismo frente a los volúmenes de producción el 43% 
de los pequeños agricultores, consideran como bueno los volúmenes de 
producción de banano orgánico en el proceso de exportación y el 37% lo 




exportación de banano orgánico de los pequeños agricultores del Valle de la 
Chira y el 20% lo considera como malo. 
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This research has the general objective to determine whether export 
strategy contributes small farmers of organic bananas Valley Chira, Piura 
Department, 2016. 
 
 The methodology used for the preparation of this thesis is related to the 
qualitative approach. Basic research is a descriptive level, given that faces the 
knowledge of reality as presented in a temporary space given situation. The 
research design is simple descriptive or experimental. The sample was 
represented by 30 small farmers of organic bananas Valley Chira, Piura, the 
instrument used was based on structured according to the variable dimensions 
considered to determine the importance of export strategies questionnaire. 
 
This research was aimed at whether the export strategy contributes small 
farmers of organic bananas Valley Chira, Piura, 2016, the results show that 50% 
of small farmers consider as well the use of strategies export against the 
production of organic bananas and 33% consider it to regulate the use of export 
strategies and 17% considered bad, also with regard to business partnerships 
57% of small farmers of organic bananas Valley Chira, Piura Department, 
considered as a regular business partnerships as strategies to contribute to the 
production of organic bananas, 37% considered as good and 7% as bad business 
partnerships. Also regarding trade promotions 60% of small farmers of organic 
bananas, considered as fair trade promotions as strategies to help production, 
23% considered bad and 17% considered good. Also against production volumes 
43% of small farmers, considered good production volumes of organic bananas 
in the export process and 37% consider it as good production volumes which will 
improve the export of bananas organic small farmers Chira Valley and 20% 
consider it as bad. 
Keywords: export strategies, business associations, trade promotion and 
production volumes.. 
 
 
